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Секция III 96 
Контракты на разработку ПО концептуально отличаются от стандартных для 
коммерческой организации договоров, а на этап их проектирования и согласования 
требуется привлекать не только юристов и финансовых аналитиков, но и менедже-
ров и IT-специалистов. Фактически именно особенности проекта, разработка кото-
рого будет выступать предметом контракта, должны стать первостепенным факто-
ром при выборе финансовой модели сотрудничества с компанией-разработчиком и 
только во вторую очередь актуально рассматривать непосредственно часовые рейты 
или оценку проекта.  
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Сельское хозяйство является базовой отраслью в Республике Беларусь. Его со-
стояние определяет продовольственную безопасность государства, обеспеченность 
сырьевыми ресурсами работы ряда сопряженных производств. Беларусь активно 
экспортирует свою продукцию в ближайшие государства, где с учетом высокого ее 
качества данная продукция быстро раскупается [1]. 
В настоящее время большая часть отечественных предприятий испытывает фи-
нансовые трудности. Это связано не только с общей ситуацией в стране, но и со сла-
бостью финансового управления на предприятиях. 
Деятельность любого хозяйствующего субъекта определяется конечным финан-
совым показателем. Финансовым результатом деятельности организации является при-
быль. В современных рыночных условиях прибыль выступает одним из важнейших пока-
зателей деятельности хозяйствующего субъекта, так как она является конечной целью и 
движущим мотивом предпринимательской деятельности. Важной задачей каждого хозяй-
ствующего субъекта является получение максимальной прибыли при наименьших затра-
тах. В условиях рыночной экономики большое значение приобретают также показатели 
рентабельности, которые являются относительными характеристиками финансовых ре-
зультатов и эффективности деятельности предприятия. 
В табл. 1 представлены основные финансовые результаты сельскохозяйствен-
ного производства Республики Беларусь в 2010–2014 гг. [2]. 
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Таблица  1  
Финансовые показатели деятельности 
сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь за 2010–2014 гг. 
Год Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 
Выручка от реализации 
продукции, товаров, ус-
луг, млн р. 
в т. ч. 
– налоги и сборы, исчис-























































Рентабельность продаж, % –0,2 12,0 14,1 3,9 5,6 
Рентабельность активов, % 2,0 4,5 5,9 1,7 2,0 
 
По данным табл. 1 видно, что выручка от реализации продукции увеличивается 
за весь период, в 2011 и 2012 гг. происходит наибольшее увеличение на 82,6 и 
99,5 %, соответственно. Сумма налогов и сборов за весь период увеличивается. При-
быль от реализации продукции увеличивается с 2010 по 2012 г., а в 2013 г. происхо-
дит снижение на 68,5 %. Продажа продукции сельского хозяйства является убыточ-
ной в 2010 г., вследствие чего рентабельность продаж имеет отрицательные 
значения. Максимальное значение показатели рентабельности продаж имеет 
в 2012 г. – 14,1 %. Рентабельность активов до 2012 г. имела тенденцию роста, но в 
2014 г. значение показателя снизилось до уровня 2010 г. 
Определенный интерес представляет сравнение результатов отечественного 
сельскохозяйственного производства с аналогичными показателями нашего партне-
ра по Союзному государству: Российской Федерации. В табл. 2 представлены пока-
затели деятельности сельского хозяйства в Республике Беларусь и Российской Феде-
рации за 2010–2014 гг. [2], [3]. 
Таблица  2  
Показатели деятельности сельского хозяйства 
Республики Беларусь и Российской Федерации  в 2010–2014 гг. 
Год Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 
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Окончание  табл .  2  
Год Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 
Производство скота и птиц на убой на душу
населения, кг: 
– Беларусь 
























Прибыль от реализации  продукции в расчете



























Из данных табл. 2 видно, что урожайность зерновых в Республике Беларусь в 
2010–2014 гг. превышает данный показатель в Российской Федерации и имеет тен-
денцию роста. Производство зерновых, молока и скота на убой на душу населения в 
Республике Беларусь значительно превышают показатели в соседней стране, что 
обеспечивает нынешний экспортный потенциал отечественного сельскохозяйствен-
ного производства. Рентабельность производства является наибольшей в Российской 
Федерации, что отражает более высокий уровень эффективности российского сель-
скохозяйственного производства. Данный результат достигнут за счет более низкой 
себестоимости продукции (вследствие меньшей цены на энергоносители в Россий-
ской Федерации по сравнению с Республикой Беларусь). 
Как известно, в условиях работы предприятий на рыночной основе залогом вы-
живаемости и основой стабильного положения предприятия служит его финансовая 
устойчивость. Она отражает такое состояние финансовых ресурсов, при котором 
предприятие, свободно маневрируя денежными средствами, способно путем эффек-
тивного их использования обеспечивать бесперебойный процесс производства и 
реализации продукции и услуг, а также затраты по его расширению и обновлению. 
На рис. 1 представлена доля убыточных сельскохозяйственных организаций в 2010–
2014 гг. в Республике Беларусь и Российской Федерации. 
 
Рис. 1. Доля убыточных организаций в Республике Беларусь 
и Российской Федерации в 2010–2014 гг. [2], [3] 
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Доля убыточных организаций в Беларуси намного меньше, чем в России, что 
связано с более активной государственной поддержкой сельскохозяйственного про-
изводства в Республике Беларусь, нежели в Российской Федерации. Доля сельского 
хозяйства в общей выручке организаций Республики Беларусь занимает около 6 % 
в 2014 г. Около 5 % составляет доля прибыли от реализации продукции сельскохо-
зяйственного производства от общей суммы прибыли организаций. В качестве одной 
из причин снижения прибыли является уменьшение продаж белорусской продукции 
и рост складских запасов. Удельный вес убыточных предприятий в общем количест-
ве организаций увеличился на 1,5 процентного пункта до 11,0 %. Для решения этих 
проблем необходимо вскрывать причины, выявлять факторы, влияющие на сниже-
ние прибыли организаций. Необходимо проведение анализа финансовых показате-
лей деятельности хозяйствующего субъекта, поиск резервов роста прибыли и рента-
бельности, от которых зависит степень эффективности деятельности организаций. 
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В настоящее время для нашей страны все большее значение приобретают во-
просы международного сотрудничества, интеграции в мировое производство, дос-
тупности мировых рынков капитала.  
По оценке специалистов Министерства экономики Республики Беларусь, сни-
жение темпов экономического роста в последние годы связано со сжатием внутрен-
него спроса в условиях сокращения внутренних источников финансирования: бюд-
жетных средств, кредитных ресурсов банков, собственных средств организаций, а 
также влиянием кризисных явлений в экономике Республики Беларусь и странах-
партнерах [1]. Поэтому ряд экспертов полагает, что в течение ближайших двух лет 
иностранные инвестиции могут быть единственным источником для модернизации 
реального сектора экономики. Особую роль может сыграть привлечение прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ). 
В 2014 г. нашей стране досталось лишь 0,14 % мирового объема ПИИ, или 4 % 
в нашем регионе, на душу населения пришлось 1454 долл. США, в то время как 
в соседней Литве данный показатель равен 4870, в Польше – 6580, а в Эстонии – 
17160 долл. США [2]. По данным Министерства экономики Республики Беларусь, 
в 2015 г. в реальный сектор (без банков) поступило 11,3 млрд долл. валовых ино-
странных инвестиций, из них прямых – 7,2 млрд долл. (63,8 % от общего объема). 
По сравнению с 2011 г. ПИИ, привлеченные в страну, сократились на 45,5 %. 
В структуре ПИИ (с учетом задолженности прямому инвестору за товары, работы, 
